







































BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN  
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 




Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan Laporan Program 
Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir dengan judul  “Beach Leisure di Kepulauan 
Karimunjawa dengan Penekanan Desain Arsitektur Organik” pada : 
 
Hari  : Jumat 
Tanggal  : 3 Juli 2015 
Waktu  : 11.31 s.d 11.42 WIB 
Tempat  : Ruang Sidang Gd. Ir. Sidharta  Lantai 1 Jurusan Arsitektur 
  Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro 
 
Dilaksanakan oleh:  
Nama  : Janeta Maharani Adhi 
NIM  : 21020111140151 
 
Dengan susunan tim penguji: 
1. Dosen Pembimbing 1  : DR. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA 
2. Dosen Pembimbing 2  : Edward E Pandelaki, ST, MT, Ph.D (berhalangan hadir) 
3. Dosen Penguji  : DR. Ir. Edi Purwanto, MT 
 
Pelaksanaan sidang: 
1. Sidang dimulai pukul 11.31 dengan diawali pembukaan oleh DR. Ir. Edi Purwanto, MT tentang 
judul yang diambil oleh peserta sidang dan diberikan kesempatan waktu untuk langsung 
menjelaskan tentang program ruang Beach Leisure di Kepulauan Karimunjawa. 
2. Peserta sidang mempresentasikan selama kurang lebih 3 menit dengan menjabarkan secara 
singkat tentang program ruang dalam program perencanaan dan perancangan Beach Leisure 
di Kepulauan Karimunjawa. 
3. Dalam presentasi langsung terjadi proses tanya jawab, evaluasi, dan pemberian masukan 
kepada peserta sidang terkait perhitungan luas besaran total lantai dasar Beach Leisure yang 
akan didesign dari kedua dosen penguji yang hadir. 
 
Point masukan dari dosen pembimbing dan dosen penguji: 
 Karena lokasi Beach Leisure tidak berada di perkotaan, maka tidak disarankan untuk 
mematok besar luas lahan terlebih dahulu. Peserta sidang disarankan untuk menghitung 
besaran total luas lantai dasar dan KDH lebih dulu, dan selanjutnya dari perhitungan 
tersebut akan diketahui berapa luas lahan yang dibutuhkan oleh peserta sidang. 
 Dalam latar belakang, peserta sidang sudah menekankan bahwa Beach Leisure 
merupakan fasilitas pelengkap pariwisata yang juga merupakan penunjang hotel, maka 
seharusnya di dalam Beach Leisure terdapat fasilitas mobil antar jemput tamu (shuttle) 
yang berfungsi untuk mengantar dan menjemput tamu dari hotel setempat menuju 
Beach Leisure. Jumlah mobil antar jemput dapat diperoleh dari banyaknya jumlah 
penginap maksimal hotel/resort/homestay di sekitar tapak Beach Leisure yaitu di Jl. 
Jatikerep. 
 Karena Beach Leisure akan didesign dengan bentuk bangunan bermassa banyak yang 
berorientasi ke pantai, maka seharusnya ada bangunan yang dapat dibangun lebih dari 1 
lantai (maksimal 2 lantai dalam Perda Kab. Jepara) agar tetap mendapat view pantai 
sekitar yang menarik, contohnya restoran. 
 
Demikian berita acara sidang Laporan Program Perencanaan dan Perancangan Tugas Akhir ini 
dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggung jawabkan. 
 
Semarang, 8 Juli 2015 



























DR. Ir. Suzanna Ratih Sari, MM, MA 
      NIP. 19631231 199003 1002 
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